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This thesis draws on a great number of journal articles, dissertations, textbooks
and monographs on translation. It aims at exploring and analyzing the problems that
are commonly encountered in real practice as well as the strategies and skills that
should be adopted.
This thesis consists of four chapters, including an introduction and a conclusion.
Chapter One briefly introduces previous studies of children’s literature at home and
abroad, analyses their status quo, and finds out important information and theoretical
support that are useful for the completion of this translation project. Chapter Two
presents the original text of the eleventh, and the twelfth chapters of A Summer of
Horses and its Chinese translation. Chapter Three is the key part of the thesis. It
firstly gives a brief introduction to the author and her works. Then it presents a
theoretical discussion of translation and analyses the translation strategies that would
be indispensable in translating children’s literature. Furthermore, it explains the
translation skills in working out sentences and phrases in the target language. The last
chapter summarizes the whole project including its findings and limitations.
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